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RESUMEN 
 
La Parálisis Cerebral es un grupo de alteraciones del movimiento y postura, con 
limitación de la actividad muscular, atribuida a un problema ocurrido durante el 
desarrollo fetal en el cerebro.  
Investigación cualitativa, con diseño fenomenológico, aborda éste problema 
planteándose cuatro categorías y diez sub categorías de investigación teniendo 
como referentes a Richmond, et al y Callista Roy, para identificar las experiencias 
de vida de las madres de niños con parálisis cerebral infantil en la Clínica San Juan 
De Dios Pimentel-2014. La muestra fueron 4madres seleccionadas por muestreo de 
participación voluntaria, se aplicó una entrevista semi estructurada cuyo resultado 
es que las unidades de análisis relatan experiencias similares en las categorías de 
estudio, encontrando diferencias en las sub categorías de soledad y aislamiento 
probablemente a que esta madre es la única que continua casada con apoyo de su 
pareja, y en la unidad Relación con Dios muestra que dos madres no relatan 
experiencias, podría ser porque cuentan con experiencias previas que las han 
preparado para sobrellevar la enfermedad sin necesidad de recurrir a Dios; 
encontrando como consideración final que la familia extensa es la fuente de apoyo 
de las madres y que el personal de salud mayormente no cumple con esta función, 
sintiéndose su falta de empatía hacia el paciente y la familia. Sugiriendo mayor 
compromiso del equipo de salud en actividades de educación para la salud. Se tuvo 
en cuenta las consideraciones éticas del informe Belmont y el rigor científico. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Cerebral Palsy is a group of disorders of movement and posture, with limitation of 
muscle activity, attributed to a problem occurred during fetal development in the 
brain. 
Qualitative research phenomenological design, addresses this problem by 
considering four categories and ten sub categories of research taking as references 
to Richmond, et to the and Callista Roy, to identify the life experiences of mothers of 
children with infantile cerebral paralysis in the clinic San Juan of God Pimentel-2014. 
Sample were 4 mothers selected by sampling of voluntary participation, applied a 
semi-structured interviewwhose result is the units of analysis to relate similar 
experiences in the categories of study, finding differences in the sub categories of 
loneliness and isolation likely that this mother is the only one that continues married 
to your partner support, and the relationship with God unit shows that two mothers 
not recount experiences, it could be because they have past experiences which have 
prepared them to cope with the disease without recourse to God; finding as final 
consideration that the extended family is the source of support of mothers and health 
personnel mostly non-compliant with this function, feeling his lack of empathy for the 
patient and family. Suggesting greater engagement of the health team in health 
education activities.Taking into account the ethical considerations of the Belmont 
report and scientific rigour. 
 
 
